





















































PGA 養成校（F+U  Academie für Pﬂege-und
Socialberufe；以下、APS）のホームページ、その

















































ので、連邦政府（Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend）、養成校、病院、
介護施設、ドイツ応用介護研究所、ドイツ医科学
研究所、審議会などが連携し、 約 300 名の学生
の参加のもと、８つの州で様々な試みがなされた。
例えばニーダーザクセン州では、AP と GKP の
２職種の統合教育が試みられた。実施期間は、






















が実施され、新たな資格として 2009 年に PGA
が創設された３）～５）。その特徴として、少なくと
も次の４つが挙げられる。一つ目は、PGA はこ



























ても、PGA のように APH および GKPH を統合
し、その養成を開始した例が見受けられる。例



















































人々への支援 （Unterstützung des Menschen）
人々のケア（Pﬂege von Menschen）
選択科目（Optionale Lernangebote） 
実務教育 高齢者介護施設、病院などにおける実務（24 週間（各学年で 12 週間）） 960
合計時間数 2760
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